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Наведено актуальність питання вивчення сучасних вимог до конструктивного виконання, а також ос-
новних технічних вимог до плоскоскладаних пожежних рукавів для пожежно-рятувальної техніки. Проана-
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Постановка проблеми 
На теперішній час в Україні вимоги щодо конс-
труктивного виконання та основні технічні вимоги 
до пожежних напірних рукавів для пожежно-
рятувальної техніки наведено у ДСТУ 3810-98 [1]. 
Враховуючи те, що вимоги національного ста-
ндарту ДСТУ 3810-98 [1] певною мірою застаріли та 
не відповідають практичним потребам сьогодення, а 
також з урахуванням того, що у провідних країнах 
світу останнім часом з’явилися нові типи пожежних 
рукавів, є актуальним питання вивчення сучасних 
вимог щодо конструктивного виконання, а також 
основних технічних вимог до плоскоскладаних по-
жежних рукавів для пожежно-рятувальної техніки. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
В звіті [2] наведено результати досліджень що-
до обґрунтування технічних вимог до напірних по-
жежних рукавів. В той же час ці дослідження не 
відображають сучасний стан питання щодо конс-
труктивного виконання зазначених рукавів. 
Постановка завдання 
З метою розв’язання вказаної проблеми в Укра-
їнському науково-дослідному інституті цивільного 
захисту (далі - УкрНДІЦЗ) на теперішній час прово-
диться науково-дослідна робота «Обґрунтування 
методів випробувань пожежних рукавів», в рамках 
якої буде розроблено національний стандарт, що 
встановлюватиме, зокрема сучасні науково обґрун-
товані вимоги до конструктивного виконання та ос-
новні технічні вимоги до пожежних плоскоскладаних 
рукавів для пожежно-рятувальної техніки. 
 
Виклад основного матеріалу 
Напірні пожежні рукави являють собою гнучкі 
трубопроводи, які використовуються для подачі 
води та водних розчинів піноутворювачів на 
відстань під тиском [3]. 
Основними вимогами, що висуваються до на-
пірних пожежних рукавів є вимога щодо гнучкості, 
герметичності, широкого температурного діапазону 
роботи та, звичайно, вимоги щодо забезпечення їх 
міцності та довговічності [3].  
Для забезпечення окреслених вимог напірні 
рукави виготовляють з еластомірних матеріалів, що 
посилені кордом. Зазвичай вони мають композитну 
багатошарову внутрішню будову, яка характери-
зується наявністю внутрішнього та, інколи, 
зовнішнього гумового шару, також наявністю одно-
го або декількох шарів текстильного каркаса. На-
явність каркаса дозволяє суттєво підвищити 
міцність (і, як наслідок, підвищити допустимий в 
експлуатації тиск), а також забезпечити необхідну 
стійкість і радіальну жорсткість рукава. 
Конструкція напірних пожежних рукавів скла-
дається [4–8] із (рис. 1) силового каркаса (ткацького 
чохла) (3) [9–10], внутрішнього пружного гідроізо-
ляційного шару (1) та зовнішнього захисного просо-
чування або пружного покриття (4) [11], яке може 
бути багатошаровим [12]. Пожежні рукави повинні 
бути герметичними при робочому та випробуваль-
ному гідравлічному тиску, зусилля від якого сприй-
має безшовний текстильний (тканино-в’язаний) тру-
бчастий силовий каркас, що може виготовлятися із 
натуральної (льон), синтетичної (капрон, лавсан) або 
змішаної сировини і складається із ниток основи й 
утка. Нитки основи йдуть вздовж рукава, утка – 




Рис. 1. Схема конструкції напірного пожежного ру-
кава: 
1 – герметизуючий шар; 2 – клейовий шар; 3 – 
силовий каркас; 4 – захисне покриття    
 
Рис. 2. Конструкція силового каркасу (ткацького 
чохла): 
1 – основа нитки; 2 – нитки утка 
 
Зважаючи на те, що рівень силового наванта-
ження на каркас за утком є вищим, ніж за основою, 
для ниток утка використовується більш міцний ма-
теріал, ніж для ниток основи. Для герметичності ру-
кавів із капронової або лавсанової пряжі їх внутріш-
ню поверхню покривають вулканізованою гумою або 
латексом. 
В Україні єдиним вітчизняним виробником 
напірних пожежних рукавів є ТОВ «СПЕЦПРІА» 
(завод «АКВАСИЛА»), продукція якого сертифіко-
вана згідно ДСТУ 3810-98 [1]. 
Рукави «AQUASILA» виробляються з висо-
коміцних синтетичних ниток. Внутрішня поверхня 
рукава – гідроізолююча камера (шар), що виготов-
ляється із еластичних полімерів, стійких до низьких 
температур. 
В Україні конструкція напірних плоскосклада-
них пожежних рукавів для пожежно-рятувальної тех-
ніки регламентується національним стандартом 
ДСТУ 3810-98 [1]. 
Стосовно конструкції рукава в стандарті [1] пе-
редбачено наступне: 
- рукав повинен складатися з каркаса, внутрі-
шнього пружного гідроізоляційного покриття і, якщо 
передбачено, зовнішнього захисного просочування 
або пружного покриття (зовнішнє покриття може 
бути багатошаровим); 
- каркас являє собою текстильний безшовний 
плоскоскатаний трубчастий матеріал, виготовлений з 
натуральної, синтетичної або змішаної сировини згі-
дно з нормативним документом на нього. Вимоги 
щодо ткано-в’язаних каркасів із синтетичних ниток 
згідно з ДСТУ 2534-94 [13]; 
- каркаси повинні бути рівномірно, щільно ви-
ткані і не мати дефектів, бруду, вузлів, горбів тощо; 
- поверхня внутрішнього покриття не повинна 
мати нерівностей, поглиблень або інших недоліків, 
які можуть впливати на збільшення втрати напору; 
- внутрішнє і зовнішнє покриття повинні бути 
рівномірними по товщині як по довжині рукава, так і 
по його колу. 
У Німеччині конструкція напірних плоскоскла-
даних пожежних рукавів для пожежно-рятувальної 
техніки регламентується DIN 14811 [14], де передба-
чено, що: 
- рукави 1 – го класу (без зовнішнього покриття) 
мають складатися з непроникненого гумового або 
пластмасового внутрішнього покриття та каркасу із 
синтетичного волокна (поліефіру та/або поліаміду); 
- рукави 2 – го класу (з тонким зовнішнім пок-
риттям) мають складатися з непроникненого гумово-
го або пластмасового внутрішнього покриття, карка-
су із синтетичного волокна (поліефіру та/або поліамі-
ду) та тонкого гумового або пластмасового покриття 
- рукави 3 – го класу (з зовнішнім покриттям) 
мають складатися з непроникненого гумового або 
пластмасового внутрішнього покриття, каркасу із 
синтетичного волокна (поліефіру та/або поліаміду) та 
товстого гумового або пластмасового зовнішнього 
покриття, що має товщину більше ніж 0,3 мм. 
Як було вказано вище, у Республіці Білорусь ро-
зробляється проект стандарту ГОСТ (проект, Біло-
русь) [15], в якому стосовно конструкції рукавів пе-
редбачено, що рукави повинні складатися з тканого 
чи тканов’язаного каркасу та внутрішнього гідроізо-
ляційного покриття. Під час виготовлення каркасу 
використовують ниті з хімічних та натуральних во-
локон. 
Внутрішнє гідроізоляційне покриття виготов-
люють з різних видів гуми, латексу, поліуретанів, та 
інших  полімерних матеріалів. 
У рукава з каркасом з хімічних або натуральних 
волокон допускається відсутність внутрішнього гід-
роізоляційного покриття. 
В таблиці 1 наведено основні нормативні пара-
метри (технічні вимоги) та розміри найбільш вжива-
них в Україні напірних пожежних плоскоскладаних 
рукавів для пожежно-рятувальної техніки. 
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Таблиця 1 
Основні нормативні параметри (технічні вимоги) та 
розміри найбільш вживаних напірних пожежних 






1. Внутрішній діаметр, мм 51,0 
77,0 
2. Довжина рукава, м 20 
3. Робочий тиск, МПа 1,6 
4. Випробувальний тиск, МПа  2,4 
5. Розривний тиск, МПа 4,0 
Висновки 
За результатами аналізу визначено особливості 
конструктивного виконання пожежних плоскосклада-
них рукавів для пожежно-рятувальної техніки та їх 
основні нормативні параметри, які після більш деталь-
ного обґрунтування увійдуть до проекту національно-
го стандарту щодо загальних технічних вимог та ме-
тодів випробувань до пожежних плоскоскладаних 
рукавів для пожежно-рятувальних автомобілів.  
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ANALYSIS OF STRUCTURAL COMPLIANCE AND BASIC TECHNICAL REQUIREMENTS FOR 
LAYFLAT FIRE HOSES FOR FIRE-RESCUE EQUIPMENT 
V. Prisyajnyuk, S. Semychayevsky, M. Yakimenko, M. Osadchuk, V. Svirskiy, O. Milutin 
Ukrainian Civil Defense Research Institute, Kyiv, Ukraine 
 
The urgency of the study of modern requirements for structural design, as well as the basic technical requirements 
for layflat fire hoses for fire-rescue equipment are given. To date, in Ukraine the requirements for design and basic tech-
nical requirements for fire delivery hoses for fire-fighting equipment are given in DSTU 3810-98. Given that the require-
ments of the national standard DSTU 3810-98 to some extent obsolete and do not meet the practical needs of today, and 
given the recent emergence of new types of fire hoses in the leading countries of the world, it is an urgent question to study 
modern requirements for structural performance, as well as the basic technical requirements for layflat fire hoses for fire 
fighting equipment. A report on the research work of the Ukrainian Civilian Research Institute on the development of a 
national standard for fire hose specifications in 1998 shows the results of studies to justify the technical requirements for 
delivery hoses. At the same time, these studies do not reflect the current state of play regarding the design of these prod-
ucts. In order to solve this problem at the Ukrainian Research Institute of Civil Protection, a research work is being con-
ducted “Grounding of fire hoses test methods”, within which a national standard will be established that will establish, in 
particular, modern scientific substantive requirements for structural design and basic technical requirements for the lay-
flat delivery fire hoses for fire and rescue equipment. Pressure fire hoses are flexible pipelines that are used to supply wa-
ter and aqueous solutions of foaming agents over a distance under pressure. The main requirements for delivery fire hoses 
are the requirements for flexibility, tightness, wide temperature range of operation and, of course, the requirements for 
ensuring their durability and durability. To ensure the outlined requirements, the delivery hoses are made of elastomeric 
materials that are reinforced with cord. Usually, they have a composite multilayer inner structure characterized by the 
presence of an inner and, sometimes, an outer rubber layer, as well as the presence of one or more layers of textile frame. 
The presence of the frame can significantly increase the strength (and, consequently, increase the allowable operating 
pressure), as well as provide the necessary stability and radial rigidity of the hose. Modern approaches to the design of 
delivary fire hoses have been analyzed.  
Keywords: fire-rescue equipment, layflat delivery fire hoses, structural design, technical requirements. 
